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So i banda sonora: Àlex Polls. Vídeo: Álvaro Luna. Teatre Lliure (Sala Fabià Puigserver), 21 
de febrer de 2009.
La crisi econòmica actual, epifenomen de 
la fallida estrepitosa del sistema capitalis-
ta, revalora la vigència d’un clàssic com 
Death of a Salesman (1949), d’Arthur Mi-
ller. Willy Loman, aquest personatge (ex-
tra)ordinari que protagonitza l’obra, és 
un addicte i una víctima del capitalisme 
més competitiu, una caricatura tràgica 
de l’home de negocis ideal i de la fal·lera 
autodestructiva per atènyer l’èxit social. 
Viatjant de fum «al millor país del món», 
fanfarró i fantasiós, capficat per trobar el 
secret del triomf, Loman esdevé un te-
merari que edifica castells de cartes sobre 
el no-res, que es deleix per les aparences 
més bufades, que nega l’evidència dels 
fets per refugiar-se en les ínfules de gran-
desa i que, absorbit per la fe en el mite 
americà, hipoteca la llibertat i el futur. En 
descàrrec seu, com apunta Charley en el 
rèquiem final, Willy no deixa de ser un 
home sol, enmig de la jungla, que només 
depèn d’un somriure i d’unes sabates en-
llustrades. 
Amb estilet de cirurgià, Miller qües-
tiona en La mort d’un viatjant els valors 
conservadors que sostenen l’edifici de 
l’«american dream» i, als ulls d’avui, pot 
llegir-se com un primer advertiment, que 
pot semblar càndid i tot, dels prolegò-
mens de la societat consumista i depre-
dadora en què estem instal·lats. Des d’un 
respecte a la lletra del text original, i sense 
genialitats de direcció exhibicionista, Ma-
rio Gas reprèn un dels textos més emble-
màtics de Miller per fer-ne un espectacle 
de bona factura, sense estridències, que 
curiosament tant pot seduir els especta-
dors del Teatre Lliure (o d’El Canal de 
Salt/Girona) com els del Teatro Español 
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de Madrid. Tot i les desigualtats entre els 
secundaris i una cadència que tendeix a la 
morositat, el muntatge de Gas té el mè-
rit d’una interpretació brillant de Jordi 
Boixaderas (Willy Loman) i Rosa Renom 
(Linda Loman), i d’una impecable posa-
da en l’espai que fa més diàfanes les sinu-
ositats de l’obra.
La interpretació de Boixaderas resol 
molt bé les al·lucinacions mentals o les 
irrupcions de l’inconscient, en forma de 
ziga-zaga del passat al present i vicever-
sa, que pateix Willy Loman, aquest heroi 
tràgic de somnis equivocats. Boixaderas 
sap encarnar perfectament l’antiheroisme 
de Willy Loman, el seu equilibri constant 
per la corda fluixa entre la realitat i l’auto-
engany, la seva incapacitat d’acceptar les 
responsabilitats de la desfeta, encara que, 
a mesura que avança l’espectacle, perdi els 
matisos interpretatius i es faci una mica 
histriònic. En canvi, en el difícil paper de 
l’abnegada Linda, Renom guanya terreny 
a poc a poc fins a desplegar tot el potencial 
en l’excel·lent monòleg-rèquiem que clou 
l’obra, en què proclama, amb impotència 
continguda, que ha pagat la darrera lletra 
de la hipoteca d’una casa on no queda-
rà ningú per viure-hi. Al seu torn, Pablo 
Derqui (Biff) i Oriol Vila (Happy) es que-
den en un discret segon pla —sobretot 
Vila— sense arribar a engrandir tota la 
n  Mort d’un viatjant, d’Arthur Miller. Direcció: Mario Gas. 
 Teatre Lliure, del 30 de gener al 22 de febrer de 2009. 
 (Ros Ribas.)
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força emocional que tenen els personatges 
que interpreten com a símbols, respecti-
vament, del fracàs i de la buidor que els ha 
llegat Willy Loman.
La disposició de l’espai escènic, presidit 
per una línia discontínua d’una carretera 
que no té fi, afavoreix les transicions sob-
tades del passat al present, tot traduint la 
confusió que es produeix en la ment de 
Willy, on tant pot deambular el seu ger-
mà Ben, un «self made man» especulador 
sense escrúpols, com evocar-s’hi amb un 
deix de nostàlgia el simpàtic Dave Sin-
gleman, un viatjant octogenari que venia 
gènere a doll de l’hotel estant. El joc de 
projeccions dels exteriors —de vegades 
espectrals, amenaçants o inhòspites— de 
la casa dels Loman o d’imatges d’època, 
en blanc i negre, del cotxe de Willy viat-
jant per Nova Anglaterra, contrapunten 
el referent cinematogràfic, contextua-
litzen molt bé l’acció en els anys de la 
immediata segona postguerra mundial i 
participen en l’esmicolament progressiu 
del realisme difús de La mort d’un viat-
jant. 
La traducció al català d’Eduardo Men-
doza és especialment apta per girar-la, 
sense gaires dificultats, a l’espanyol, 
fins al punt que fa tot l’efecte, en molts 
aspectes, d’una mena de «lingua fran-
ca». Lamentablement, i no hi pararíem 
esment si no fos tan flagrant, és clafida 
de calcs gramaticals del castellà que gri-
nyolen qui-sap-lo i que demostren la 
incapacitat, cada vegada més manifesta 
en l’escena del país, d’adaptar els textos 
a la varietat de registres que brinda amb 
escreix la llengua. Entre el fet que alguns 
dels joves —i no tan joves— dramaturgs 
acostumen a tenir un interès igual a zero 
per expressar-se amb competència lingü-
ística i qualitat literària (amb el pretext 
d’una insostenible versemblança respecte 
d’una presumpta realitat) i la desídia dels 
traductors que giren els textos amb una 
descurança del tot inadmissible en una 
escena pagada amb diners de l’erari de 
les administracions, la qualitat expressi-
va dels escenaris catalans —model culte 
de referència— s’empobreix com més va 
més, tot reflectint d’aquesta manera, al 
cap i a la fi, la salut precària de la llengua 
en els àmbits d’ús públic. 
n Cartell del muntatge Mort d’un viatjant, 
d’Arthur Miller.
